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El proceso de habilitación urbana, contemplados en el Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA-“Reglamento Nacional de Edificaciones” y la posterior ley Nº 29090, 
regula el procedimiento de redención económica de aportes, que consiste en realizar 
la compra (redención) de las áreas que deberían otorgarse obligatoriamente en 
beneficio de la población. 
Estas normas indican que el precio de área a redimir debe ser calculado en 
base al costo de tasación vigente- costo del terreno- por cada metro cuadrado; sin 
embargo, las municipalidades, han emitido ordenanzas, las cuales también regulan 
el proceso de redención de aportes en el cual. Este proceso de cobro estipula que el 
precio base del área de terreno a redimir debe ser de acuerdo al precio comercial- 
precio de venta-, lo que genera un problema  debido a la forma y prioridad que se 
debe realizar ante la aplicación de normas que regulan la misma situación jurídica. 
En la presente investigación se desarrolla el tema enfocado en la redención de 
aportes en el proceso de Habilitación Urbana. Cuando opta por realizar el ejercicio 
de pago de las áreas que se desean redimir económicamente, se debe aplicar el 
artículo 34º del de la norma GH.020, así como el artículo 10° del de la norma TH.010 
del  Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA-“Reglamento Nacional de 
Edificaciones”, que indican que el pago del terreno redimido debe realizarse a costo 
del terreno, sin embargo, en la práctica, ocurre que se están aplicando ordenanzas 
municipales, emitidas por las autoridades locales, las cuales se exige que el pago de 
los espacios en proceso de redención debe realizarse a precio comercial, lo que 
genera una conflicto en la aplicación de las normas. 
Palabras claves: Habilitación urbana, aportes reglamentarios, redención de aportes, 








The process of urban qualification, referred to in Supreme Decree No. 011-2006-
housing- "National Building Regulations" and the subsequent Law No. 29090, the 
process of economic redemption of contributions, which involves making the 
purchase (regulated redemption) of the areas that should necessarily be granted the 
benefit of the population. 
 
 These rules indicate that the price to redeem area should be calculated 
based on the cost of the building site force- appraisal cost per square meter; 
however, municipalities have issued ordinances, which also regulate the process of 
redemption of contributions in which. However, this collection process stipulates that 
the base area of land to redeem must be according to price windows price 
commercially, generating a problem due to the shape and priority that must be done 
before the application of rules governing the same legal situation. 
 
 In this research the topic focused on the redemption of contributions in the 
process unfolds Enabling Urbana. When you choose to perform the exercise 
payment of the areas you wish to redeem economically, apply article 34 of the 
GH.020 standard as well as section 10 of the standard TH.010 Supreme Decree No. 
011 -2006-housing- "National Building Regulations," which indicate that the payment 
must be done redeemed land cost of land, however, in practice, it happens being 
implemented municipal ordinances issued by local authorities, which It requires that 
payment of the redemption process spaces must be done at market price, which 
creates a conflict in the application of standards. 
 
Keywords: Urban Enabling regulatory contributions, redemption of contributions, 
enforcement, primordial rights, conflict rules. 
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